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大事院畢生墜事士 西 争f 鍵 治
Experimentelle Untersuchung iiber die Verteilung des 
Mageninhaltes nach Anlage der Magengabelung. 
Von 
Dr. Kenji Nishimura 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univ町田tat>klinikKyoto (Prof. Dr. K. lsobe）〕
Ueber die Bedeutung der , Magenstrasse" bestehen vielerlei Ansichten, von denen sich 
no ch k巴ineallgemeiner Anerkennung erfreut. Es wird daher nicht iiberfliissig s巴in,hier einige 
Ergebnisse meiner eigenen Rontgenuntersuchung iiber die Passage der verschluckten Nahrung 
durch den Magen mit zuteilen~ Die dem Verfasser zur Verfiigung stehenden Versuchstiere waren 
Hun<le, <lenen die・ Magengabelung angelegt wurde. 
Ergebnisse. 
1) Die verschluckte Nahrung geht zwar am Anfang <lurch die kleine Kurvaturseite 
( Waldeyersche Magenstrasse}, sie passiert aber, wenn sie sich dem Pyrolus nahert, in den 
meisten Fallen durch die grosse Kurvaturseite. 
2) Vergleicht man <lie fli出 igeN~耐u時 mit der geformten, so geht die e凶terein vielen 
Fallen <lurch die kkine Kurvaturseite; im Gegensatz dazu geht die letztere meistens durch die 
grosse. 
3) Selbst gleichartig Nahrung in einem und demselben Magen geht nicht immer durch 
ctenselben l¥Iagenteil. 
4) Die verschluckte Nahrung geht je nach ihrer Art durch die εross巴oderkl巴ir Kurvatur 
seite, bis sie endlich die beiderseitigen Magenteile erfolt. Sie scheint al町 zumgriissten Teil 
in der grossen Kurvaturseite verdaut zu werden. 
5) ¥Venn auch die grosse Kurvaturseite nach Anlage der Magengabelung dilatierte, wei~t 
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ノ生前カガ殆ンド常態＝復シタル後＝，動物ヲ仰臥位＝手術家L ＝！；~I 定シ， X¥Ji~·￥；上ニテハ立
位ヲトラシメテ後4 ノ：~II キ液!I)~ 及川内｜庁長ノ iid；（；内＇I ヲ掃取セシメ，之ヲ X線ニテ透硯シツ、描取
物ノ「J通過ノ欣態ヲ検シタリ。単＝前後壁ノ縫合＝依ル ＼＇J分1t:Ji＝－ハ術後臨酸Lモルヒネ＇：＝.{1{1レ
脈f（時半ヨリ質問I~ スルヲ待チテ X~J~検作ヲ行ヒタリ。














タリ。大野側胃部ニノ、同形食物ノ残ihヲ認メ'.l ~ 。大H'lHIJ 胃部ノノj、符ト一致セ ル音~ ノ胃道様ノ粘膜徽袋＝ハ
製化ヲ認メズ。一般ノ胃粘)J史ニ繊袋消火部ヲ泌 メズ。





第 2r凶検登：液扶食物ハ先ヅ 5.)-ill主線j~始部二於テ瞥l母ifi/11¥1 f/＇後共大部分ノ、大行事JIJ 胃部ニー小吾r~分ノ、小旬
側胃部品主主ム。而シテ爾者共ニ大帯主部二百f,fi'Iセリ。（1't施日時21/Xll)
2/ I W；主YE。
li'IJ検： 河内 ニノ、阿形食ハ主トシテ大傍側宵部ニ蓄積サレ '.l ）レモ， f~f小母引.］lj 宵部品 モ少量ノ［I~形食ヲ認ムノし
事ヲ待ダリ。大惨側宵部ノ紡少又ハWi~長 ヲ初、メズ。小衿側宵部ノ短縮又ノ、縮少 ヲ認メズ。 大傍仰lj 胃部ノノj、村
＝一致スル部ニノ、i雪道粘股様ノ餓災ノj鈍化ヲ佑ニ認ムル事ヲ待.'.lリ。 胃粘股鍛災ノ消失セル部ヲ認メスユ
Nr. 3 按玉E10.0Kg. o。手術IJ20/Vl。






Nr. 4 d豊重 7.GKg.o。手術日 25/VJI。
第 1ftiJ検査 ：液飲食物ノ、~タ小符仰lj 胃部ヲ主E泡ス。（1th留日時24/IX l 
同形食物モ亦？？ク小符側阿部ヲ沼週七九 (1'f施日時I/X)




符側腎部 I1J、付ニ一致スル所ニ小指頭大略図形Ii貸蕩ヲ認、ム。周悶ノ 胃粘膜ノ、消蕩 7＂＇心ト λ ル星を朕ノ 111~
袋ヲf'F-レリ。胃粘膜繊¥}ll"Wf失部ヲ認メズ。
10 日本外科従函第 16巻第 1 競
Nr. 5 徳重 ~l.51':g. 0。手術fl；）／医。



















Nr. 7 悌重自ヨKg・8。手術日 18/Xf。
第 1fl 検査・液朕食物ノ殆ンド全部ガ小匂側胃部ヲ主E泡スルモ，胃ノ充尚一スル時＝ノ、一部ノ、大好仰lj胃部＝
流入セリ。（1¥施日時:2l / JX)
I司形食モ令部小行f!1~ ヲ油；E シテ後大事:i'fllリ胃部ニ部i官lセリ。（民地日時＇.！：2／ 医）






片例ニ於テ＇1＇］口 I!!リ宇部＝於ケ Jl~I’j分 lf場ヲ足＇lリ，同内＝進入スル食物ノ分布ilk態ヲ検シタリ。
共ifrIi例ハ前l，後壁ノ切f)j粧台ニヨル完マザJ分岐ヲ行ヒ， 2例ー於テハ皐＝前i，後1：，－「ノ縫合ニ
ヨル不完全日ツ一時的ノ ＼＇］分，，，支ヲ行ヒタリ。
第 1 同検究（完全円分岐例ー於テハ手術i針。~60日間 ＝ hh包，一時的分，，，~例ニ於テハ術後4日
以内エ於テ貰施）ニ於テii~!lk食物ノ全部叉ハ大部分ガ小野f!!IJ\'i 部.＝..i1t入セルモノハ｛；例（第 l,
ヨ， 3,.J-, 6, 7例）エシテ， ｝.：＿替f)!ij内部エ進入セルモノハ2例（第九， 8例）ナリ。同形食物ノ
全部叉ハ大部分ガノj、母l'J部＝流入セルモノハ 4例 l第 1, .J-, 7, ，＂，例 jニシテ，大野f!IJl'J部＝進
入セルモノハ 3例（治2, 3, 5例）ナリ。而シテん脅側，小野jf!IJ~j 音［）ニ Ill各同：1i：宙流入セルモノ
ハ 1例（第6例）ナリ。
関村 胃分1技（Magengabelung）ニ依ル胃内食物分布ノ'.fl験的研究 11 
第 2同険;tl'(手術後3ヶ月以上経過後貫施）エテ液状食物＝就キテ検査セルハ 3iY!lニシテ，共
＊小智側肖部ニ流入セルモノハ 1例（第6例）ニシテ，大智側胃音15ニ流入セルモノハ2例（第2,






















Nr. 11 棋重Il.7Kg.♀。手術日 19/VI。
第 1阿検査 液ilk食物ノ、其約＇I三主主ノ、小汚側胃部，他ノ三P:,1：ハ大幸子側宵部ヲ逝過ス。（1'f施日時8／祖）
同形食物ニテノ、其ノ l/3 )r：ソ、小幸子仰liヨ部ヲ逝過シ，他ノ 2/3ハ大湾側胃部ヲ主主週ス。（賃施日時19/VID






擁大セリ。大f}1UIJ 胃音r~ ニ胃道様鐙化ヲ曇セル部ヲ認メズ。一般＝胃粘膜徽旋ノ fi'I失セル部ナシ。











一致ス ）！.－ 部＝月；立様ノ宇／ill川被援像ヲ N：！！－ ム Jレコトヲ ~!ii＇。一般胃f:/ill史＝微投消火部ヲ説明セズ。
Nr. 13 搬主主 6.KK日. ￥。手術日 27/Vll。
第 lI巳j検査・液lk食物ノ、線テJ.,:ffl[lj月部ヲ逝過ス。（1'＼施日時1/X)
同形食物ノ、一部ノ、小付利i］胃部，大部分ノ、大努側胃部ヲ主E過ス。（究施fP母2/X)
第 2~母検査・液扶食ノ大部分ノ、大事ま側胃部ヲ沼過シ， 一部ハ小汚骨Il胃部ヲ沼過スルガ如シ。 （賀施日時
30/ I）。
同形食ノ、一部ノ、小狩側胃部ヲmi過ス Pレモ，大部分ノ、大符側胃部ヲ沼過ス。（1'tli毎日時10/lf) 
第 3f司検査：液扶食物ノ、全部大智側胃音I~ ヲ通過ス。 (1'f施 IJ時＇lNV)
第41同検査：液株会物／全部ガ大吟刊JI宵部ヲ主E泡ス。 O'l.地日時2/¥]!)
6/ ¥]f致死。
音lj 検：［，•，j形食物ノ、雨仰lj 胃部＝於テ訟メラレ担リ。噴門部ト分岐線起'1fi部トノ問及ピ大労相JIJ 胃部ハ著l則＝繍
大内小的‘側胃部ハ科＇！Jを短縮セル感アリ。河内作ヲ排除スル事＝依リテーl：叫ノ；lた態ノ、il'O-e；.－，大事主側胃部／
Mi大ハ認メラレスコ r1. ツ小符側胃部ニモ短縮ナシ。大事訓Ii］胃部ノ小幸子＝一致スル部＂＂＼~＇道様宇削除徽袋／兆候
ヲ認ム。胃：f.i'j]挺；j被災 Iil'J ＇｝~ セノレ部ヲ認、メズ。
Nr. 14 鰻重7.8Kg.o 。手術日 28/VJl。
第 IfElj検査 液扶食物ノ午主l;；、大野骨I]，他 I'Pi辻ハ小をま側胃部ヲ油；位ス。 u』I地nl時1/Xl
［！＇~形食ハ＊!t'.i/ウAH'fl!IJ 胃部ヲ泊過ス。（資施日時2／互）
第 2ft!.J検査：液扶食物ノ、宇－J，；~ノ、小事列Ii］胃部p 午－)j；：ハメ－：fi'刊II] 胃告fl ヲ通過ス。（1't純日日寺山II)
l~ijM食ノ大部分ノ、）.，：i':i'filリ胃部 7通過シ，一小部分ノ、小杉側胃商店ヲ油過ス。（J'r施 I~ U!i~~／ 』）
官存；：I巳j検査：液扶食物ノ、－，
第4j吋1命査： j夜』k食物ノ、Fド主E，、大称1m1胃部，イ也ノヂ：，：：ノ、小付骨I]胃部ニ注入セリ。 Cl'『01包l.[ Hド／羽）
6!)H致死。




D. 1＇！前後壁ノ結 f何it合ニ依リ円分1成ヲ行ヒタ l.場合
賓駿威筒
Nr. 15 扮;W:6.0K日・♀。手術18／医。
'-fS lP己j検査・液扶食物ハ令部小η刊Ii］胃古Iヲ沼過ス。 CJ'r地Fl昨年lI/ I¥) 
l舟形食物ハ？？昔日大事ま側目部ニ入ル。 ('.l'f施日U!r12/IXJ 
Nr. 16 値重抗••)Kg. o。手術日 11/IX。

























籍死後ノ剖検（ 5例）ニ際シテハ胃ノ空虚ナリシ 2例ヲ除キ，他ノ 3例ニ於テハ雨側同部内三
共＝制限食物ノ建笹ヲ認メタリ。胃ノ形Ji犬ニ就キテハ共小母側胃部ニ短縮ヲ認メタルハ2例（第






Nr. 1-Nr.内ハ＼7口側宇部ニ於テ， Nr.10-Nr. 16ハ円！江門側宇部＝於テ胃分岐ヲ行へリ。
口fl!IJ宇部分1皮例ニテハ，第1同検査ニ於テ液J伏食物ハ 6/8－＝－於テ小腎側「］部ヲ通過セリ。之
＝針シ固形食ノ小智側百部ヲ通過セyレモノハ 4/8ニシテ，大智側胃部ヲ通過セルモノハ 3/8ナ
リ3 而シテ南側胃部＝略同:If：：－＝－流入セルモノハ 1/8ナリ。印チ B.Fuchs及ピ I.Egolinskyノ
説ノ如ク流動食ハ同）伝食ニ比シテ小軍側胃部ヲ通過スル事多ク，同！酵食ハ流動食ニ比シテ大好




ハ小野fli）同部へノ流入ハ 117.： シテ， 他ノ 6/7ハ大智側胃部＝流入セリ。印チ／f[l"J側胃宇部分
1伎例ニ於テモ液欣食ハ闘）防食ニ比シテ僅＝小母側胃部＝流入ス；l，事多ク，問形食ハ流動食＝比
シテ大智側同部ヲ通Fレ事多シ。
之ヲ再ピ！江門側胃宇部分，，皮i.~ ノ tf~2同検作＝付キテ検ス Jレモ同一結県ヲ得。邸チ液ij)~食ハ 2/4
エ於テノj、時l則胃部ヲ通過スル＝針シ，同形食ハ 1/4~於テノj、母側胃部ヲ通過シ．叉液！f)：食ハ l /.i
ニ於テ大智側胃部ヲ通過スルュ針シ位］）~食ハ 3/4 ＝－於テ大智側胃部ヲ通過セリ n
毛穴ェ口側双ビj江門世l)t'i’｜モ部分岐群ヲ通ジテ第l同検査時＝於ケル液よU＼食＝就キテ検スyレ＝，口







以上ノ：事寅ハ綿テ重力及ピ食物ノ粘着度＝(f~ リテ推定シ 1 ＇.｝. ベク， IWチ流動食ハ恰モ水滴ノ電
線ヲ停フガ如ク胃壁ニ活ヒテ進ムモ， l&形食ハ重力＝（kリ落下ij}¥＝胃大智部＝進ムモノナ ラン。








ズ（B.Fuchs u. I. Eg"linsky）。
ミ欠＝剖伶ヲ行へFレ1例中， ¥'j内ノ全ク空)j_位ナリシ2例ヲ除イテハ，［81形食ハ常＝大智f則及ピ
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